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DIARtO
JllftCS 16 ele.. Je 1925
OFICIAL
DEL
'MINISTERIO DE LA GUERRA
.... C~"$
PARTE OPICIAL teniente coronel de 1Afant.ena (E. R.) D. BufrMioMunárriz UrtMWl.
REALES DEOR~T J~ 1S de abril de 1926.Señor...•
Se n.oo:d>ra a.yudante de campo del Intendente
militar de esa región; D; .Joeé López Martina,
al comandante «e Intendencia D. Bernardo GAlán
de Roju; actualmente destinacio en el Grupo de
tl'opu • c.uta.
. 15 ele abril de 1925.
Seior Capi~ geneml cW la octava región.
SeÍloree Comandante general de Ceuta e Inter-
Te.tor genera) "el Ejército.
EXCEDENT~
Se ...cede el 1taa8 a situación de excedente ain
!'Deldo, a ~tición propia, al teniente coronel de
Estado May.or D. Acacio Mos~o .del Prado y
García Baquero; npernnmerarIO BID sueldo, y
Pl'EfItando aus senie:rios en el Instituto GeográQco.
16 de abril de 1925.
Seaer ~it6D K'deral de la primera región.
DESTINOS
Se nombra aywclante tie campo c:ie V~ Ec al eo-o
OIfUldante tie Infantería D. Arturo Rodripa ()r..
tiz, aetuahnente tij¡,penible .n ae \erri~rie:
15 4ie abril de .19:a6.
Señor CapRáD goeDeral • CuariM.
Señor Interventor general "el Ejércl.
Se nombra ay1Idantle de campo del Gene'" de
bria-ada D. José SeJ¡u Raíz, ;de efe Secrl6n de
cate Minhterio, al eomandanu, de Caballería don
Manuel Ch.~el Norma, actualmente dispanibk, "!n
la primet'3 re¡ri6n.
15 de abrO de 19'¿S.
Señor Sua.ecretarie • este Mini.teño.
Señon!8 Capitán general de la primera re¡'ión e
InterTentor general del Ejército.
-
HEALES ORDi:NE.S
NflllflDllU Dllmoll. IlllTll
m........k Int.... ele, Dtrectorio MIl'''',
4JorTIlNIO KAO" T PEa
,..... en dispOner que cl GcoeNl de dlñd6n don P&-
dro It.nt.n l!;stcban cese en el mande .. la segunda
dlvisl6n, por haber sido nombrado para • eargo ue Di-
rectx>r pMral ele Sej¡Uridad.
DRdo en J'iUacl.o a diez de abril • atl ltO,eclentaJ
ye1D&w...
Excmos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido dispone! o
siguiente: ~
• SlllsemtlJ111 ~
COMISIO~
Al eclE.andante de ~tad? ),{-.vor D. J.u Dei&,-
b~ AtleDza,. que sunultanea los eatudios de laa
Escuelas Sup ;1"10r de Guerra y de Lenguas Orienta-
les, de París, se le aütoriza, con objeto de que
obtenga el certificado de la Eicuela de Lenguas a
que COfrq)lete el plan de estudios, haciendo el ~r­
~ c:urso exigido, qu~ empieza el: 1;- de nOTiembre
p!o.nmo; p'ro reducIendo las dietas durante él a
solo 1.000 p·~tas oro mensuales, por ser análogo
el cas:e 11I lenaJado en el párrafe Ilexto *1 articu-
lo qwn~ del, real decreto de 18 de junio de 1924
m. O. n~. 139); tendrá derec~q.a 108 viáticoa re-
glamentanos E'n el recorrido extranjero y a vi~ar
Por ••enta del Estado en el nacional al regreso.
13 de abril de 1925.
Señor Capitán general de <;aDarias.
Señores IntE'ndf'nte general nrilitar e Interveator
.-en] tlel Ejército.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
OreuJar. ~ _ el "'-&'0 ft De1egM4I ....~
..... e. la ......~lla-';t'wIela (}la'Y""), el
RECOMPENSAS
P JUIOI.._a .re 6 del lIE6 ~C~U8), se. c~mced~
1lle iftll la_J'Íiiea ecn«:ll\a a ln!4 l!!.ACS y ofiel:,] (IHe
© Ministerio de Defensa
.lB 16 de abril de I~
._. __ . -------
O.O.oWLS3
-_ .._-----._----
RESIDl!:NCIA
el Ofll~al ..ncarpd" d..1 dMJ)K1Io,
DuQUK DI: 1'JmJAN
Capitán, D. NicC'to Rubio García, con ~~stino en el
s~rvicio <ifl Av·ac·ón. en Melilla. con doña María
de Jos Dolor(\!! Sánchez Fcrrt'r.
Teniente. D. Fernando Ff'rnán<!ez U:encres Guerre.
ro; del regimiento Malilla, 59, con doña Cannen
Valls Uruburu.
Alf(.rez. D; Vicente Núñez Robl '8, dpl reaimi('nto de
flan Fern"n<3(). 11, con doña María de lo!! Dolores
VilIarl\Ío C~rrales.
Otro. D. F(rnando Amnya Ruiz; dl'J1, regimiento Me-
li)J&; 5S; con doña Jua,na Gómez-ManzaniHa Mora-
leda:
•••
Circular. Se convoca :l oposiciones para cubrir las
vacantes que existAJll en e} Cuerpo Jurldico Militar,
el dfa en que terminen los ejercicios, y quince plazas
más de aspirantes, con derecho a ingreso en el mismo,
verificándose conforme al reglamento y programas apro- .
bado por real orden QÍrcular de 7 de mayo de 1921
(D. O. nam. 102) y Gacet~ de Madrid. nQm. 14S. con
las modificaciones acordadas en esta fecha, segt1n se in-
sertan a contilnuación. Los que reuniendo las condi-
oiones consignadas en dicho reglament.<J deseen tomar
parte en las oposiciones, pl-esentarán sus Insta.ncias
documentadas hasta k9 ca.torce horas del dla 1.· de
diciembre de\ presente afio, por si mismo o por persona
autorizada 1IJ efecto, en el primer negociado de la Sec-
ción de Justicia y Asuntos generales de este Ministe-
rio, debiendo remitirse las correspondientes- & J06 que
sirvan en tilas, por conducto de sus jefes respectivos.
con la. anticipación necesaria, para que tengan entra-
da en e\ Registro antes de esa hora y día; y Ips cjerci-
cici06 de oposici6n dlltán principio el día. 9 de enero
de 1926, a _ hora que señale el TribuMl Queda sub-
sistente el Regismento para las oposiciones a iogrero
en el Cuerpo Jurldico Militar de 7 de mayo de 1921
(D. O. nlim. 102) 1 bl l'rogre.mas. ron las siguientes
modiOc:lclones:
OPOSICIONES
Secdan de Justlda 9Asuntos generales
•••
1!1 O~ ..n' @fIca,."t\n ".1 dft1laCM,
DuQUK DE TJmJAN
Te1'ientes corone~.
D. Emilio Araujo Vergara.
:. Frantis<:o l:arreras Lafucnte.
» AgustIn Robles Vega.
CQ11Ulnda1ltu~
D. M~in Vll.l1ejo Nájera.
» José Gracia TOM'CJ6n.
» Francisco Scnac Sánchez.
Seedo, de Jnranterla'
MATRIMONIOS
Se coneede l'cencia para contraer m:-atrimonio~ a
\rg ofici~ \rs <1(> Infantería que figuran en la siguien-
te relación.
14 de abril de 19'15:
SClñores C~pitán general df! la prim"ra región y Co-
mandante genera! de Melilla.
Capitana.
D. Mari\) González Reveng-a.
» FCJ'nando Aml1YIl. Hcrrero.
,» Fonpe Amillo Miguel.
Fija su residencia en Ban:e'l.0!1~a, en conceptr
de disponible. el General de d¡VISIOn D: Francisco
Mercader Zufía;
15 de abril de 1925.
Señor Capitán general de \a cuarta región.
Señor Interventor general del Ejército.:
SUELDOS; HABER~ Y GRATIFICACIONES
Qirowlar. se concede gratificaci6n anllal de ~oo pe-
setas a· partir de U de mayo proximo, a los :lefes yofioi~' d~ Cuerpo de Estado ~'U'or comp~~dldos en
r,. s;:gutente relación, por reumr ~ condICiones Te-
gbment.ari.atidentro de¡- prEtiOOte m~
15 de abril de 1925.
POI: rmoLuci6n de 6 del mes actual. se concede
a los jefes y ofic alea que a continuación se relac20-
• &0; 1:ls co!1'decoracion.s que a cada uno se le sena-
la. por 108 méritos qoo 8e indican.
14 de abril de 1925.
Seiorelil General en Jefe del Ejérc;to ~e Españll; ,en
Afriea y Capitán geneI:al de la primera re2'lon.
(Mnandante de A rtillerfa, D. Rafael Azuela Gue-
rra, por los ~xtr8ordinarios serv~cio.s pres~ados
durante más de ocho añcB en la FabrIca nacIOnal
de Toledo' con un ccl.o, asiduidad y competencb;
nada ~Q~Jlos. Cruz de 8:lguooa clue del Mérito
Militar C01\ distintivo b~.
Otr(\; D. Juan. Costilla Arias, por el mérito ~t~~.
do como inventor de un aparato abrevlaclOn
de cálculos, oosUBtitueión de la regla 1<Jgarit'?Ú-
ca. que prescriben. las actuales «Reglas de tIrO
de Costa:.: Cruz de aegunda clase dcl Mérito MI-
litar~ con distintivo blanco.
Capítalnes médicos, O. Juan García Gutiérrez; don
Rafael Olivares Bel y teniente de Inten~enc!a;
'D. Ricardo Fé Femández; por los extraordmanos
se-rviciai y méritos contrauto3 en la Zona de Me-
lilla durante el 7.- p~río~o de operaciones, desd~
f. o da febrero II :n de julio ~~ 1923. Cru~ d.e ~rl­
mera clMe del MéritQ Militar con dlSt.í:ntlVO
blanco.
& oonü.uaciÓn Be relacionan, POr {(lB méritos que
If) -ücaa.
14 de abril de 1925.
_ores Capitanea generales de la primera y quinta
regiooee y Subsecr.t.:J.rio de este Ministerio:
lieñores Cap:tán general Jefe del Estado Mayor Cen-
trad «eL Ejército 'Y Capitán general de la tercera
r&gió••
Q:¡m&ndante de Estado Mayor; D; José Gracia T~
rrejó~ comó aut<Jr de la obra t.tula.da <El PI-
rineo Aragonés: Eatudio Militar».
~te médico, O: Anton o Va\leio Nájera;
como traductor del alemán de la obra titulada
cLa psiquiatrí.a del méd\eo pláctico», de la que
es autoc e.l Or. Hana W. Grtlhle, profesor de la
Uniyenoidad de H6delber~.
Oapitán de Caballería, D. Carks Jaquotot Ramón,
com. a.utor .del «PI()yecto de orgmizac·ón, mé-
todo de instrucción y táctica para. un €6cuadrón
mixto de Q¡.bal16ria.
isterio de Defensa -
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RECLUTAMIENTO y REElIPLAZO DlD..
EJERCITO
Se concede la deveJodónj a ~os indivi~aee 4(U& se
expresan en ·la siguiente relación. de la. cantidades
Que ingr,saron para redudr el tiempo de 8enQ
en filas, las cua'es percibirán las peno.. qlR
hic:eron el depósito; e las autoriaadll8 eD fona
legal. -
14 de .ari1 _ 1925-
SeñolUl Ca.pi~·~nJea de la primera,~
cuarta; quinta. lIexU "7 o.~a .egÍ0lQ.
Señor Intervenw general 4eL J:jüa•.
doce ,pont:oe, Al siguiente 4lla el cltaenwnte J,lcrá eu ta·
ba.io en sesión pClbUca, en ~ tiempo mbimo de IIK'A
hora, y podrAn hacerJ.e obj4!clones los «1"08. dIlIl o¡,Old-
tores que con él forman la u-inca, por espaaio de 4lm
minutos cada uno, a Jos que ac¡uel podrá oontelltaJ' eJl
e~ mismo espacio de diez minutos p"ra bl dos. .Al tt>r-
minar cada trínca· el ejcrelcio oorresponltiente a un
día. se designará el individuo de la misma a quiell eo-
nesponda actuA.r en sesi6n inmPdiata como diflertRJI*.
ob!;ervá.ndO!'oC cuanto preecriben 1011 p~rTafClll ~.nterlor\!&.
En cada sosi6n pueden actuar cuantas trioCM tleter-.l.
ne aJ Tribunal, atendiendo al tiempo J a lo! locnJ4llJ •
que disponga. Uls trabajos p1"e8entadoB a e8to ejePeide
llCrán unidos 1\ tos expedientes pel'tlOnales de 10t opel!6-
tores. La Inrrarc16n de estos preceptos prod&rirá en el
8<'to la eMminacl6n del opoIIlior. sin perluim& de __
responsabilidades de otro orden que puedAn 8C1' edW....
das al mismo J a tercera persona).
14 ti! abr" _ 1!Z.
El Gltimo pirraro del artIculo segundo debe enten-
derse redactado en esta forma:
«Antes de oomenzar Ins ejereicios de oposlcl6n aoo- .
narán los lUq>irantea al Secret"rio del Tribunal la .can-
tidad de 50 pesetas, en conccpto de del'echos para c;u-
fragar los ga!;~ que oo~8S:onen 1A.~ oposiciones, sin de--
recho a devolución si no concurrieran a practicar UlS
eje!'cici06:t.
El articulo sexto, los apartados primero y teN'cro dcl
arUculQ décimo y los artkulos undt:-eitno y dl.'Cimo sl'X-
to, se entenc1erán N'dactados en la forma siguicnte:
:tArt1'cu!o 6.°, El Presidente de; Tribunal, tan pronto
~ sea. comunicado su nombramiento, ,convocará. al mis-
mo ,en sesi6n prepara.torla, en el loc.aJ designado por 1'1
MInisterio de J.I Guerra, En ~ta· sesi6n el Presidente '
declarará constituIdo el Tribunal y acordará. la di!'tri-
buclón del tl'''bajo de reductar los temas rec;ervndos dI'
Derecho mi\itar J pen&1 para el tercer ejcreicio, CJUE'
serán 5'1 como máximo, y acordará igunlmente la hora
para celebrar 1M ~iones sucClliva.c; y la prime!'a 'lP- Seftor•••
ai6n ptlb'.icn. De haberse constituido el TribunRI, asl
como de la hora J días seftalndos para <'elebrar la pri- \1
mera sesión plibllcl\, dará cuenta. de ofloio, el P'·""i-
dente a la Secel6n, \l que f) anunclnrá en e~ DrAR'(' 0Jl'J- • ,
ClAL con ci nro dtllB de antlcipaci6n, por lo menQl;. al : Secdon de 'n-'-mon, R.......lIIIIlIe....
que se verifique llqu(>))n:t. I ~lfU WII alU
«Artfcu10 10. Al dfa !ligu~nte, no ferlndo. rle C'f'le- n cuerpos diversas.
brarse el sorteo romenzarán los ejeJ'('1<'ios de opooll'l(\n. . ,
Una vez romenzadO!! !NI ejercicios debcrá.n contlnmu' DESTINOS
sin, interrupcl6n, salvo los dta!'; de fle!';tn re\lp:itlSa o na- I
cional o por caullas justificativas, previa ll;utoriza"'~n I Se designa para ocupar la plaaa de capitán 4e
de este Mini¡;tprlo, De (,Adn gru!Jo de ejercicio 1\1 <:1- I Infantería, profesor del Col g'o de ~rf&D08 •
guLente no mrdiart\ Intf!rvl\lo maynl' de ocho dtll8, 1>i- : la Guerra, anunciada a eoncuJ'8() por ~ orden
chos ejerciciO!! !l(ln CUAtro. El op~itnr sacará un nll- i circular de 20 de eneJlO último ro. O. n'm. 1'l};.
~ero por CAda pre~unt'1, y d~pué,<; de que ~1 ~ccrt'm- I al de dicho empleo y Anna, D. JU8ll~~
TIO le entregue una re\Acl6n de e))oo, rontestal',\ n tn- I Aceituno v Mon,wo, actu.a.h~nteeecretane de) ..
dos por el orden expuesto. en el plllT.o máxhno de una, b' M'l'._- de G-_..lI_L.' .hora.:t. , !erno l~ww JIU&; _
«Tercero. El tereer ejercicio ronsl!';tlrl\ en trntar por I 14 de abril ae ~;
escrito una lClltll o remn de Derecho pennl, p~C!lal, ~II-' _. •
bernatlvo o admin\Rtratlvo mlllt,'", o de penal l'omnn. 1 Senor <;a.p'tán. ¡reneraa Pre8idrnte del ,Poneejo ele
cscoglda por el opoAitor de entre treA. ,g8.clldl\ a In !'lIl'r-! Admm1straelón de la Caja de Huárl..-oa ., la
te, del pl"OlI:ramn formAdo de efl!\'to por el Trlhunnl. ell.' I Guerra;
cuyo traba jo Re dl\r~ le<'tura en sesl6n pQblica y SCl'f\ I ~ - c' á al d la ...t ~ ....6n edl~utldo por otl'O'l dos opoc;Jtore8:t. '1 ~nores ap't n gener ~. q..~- - ••
«Articulo 11. Pl\r'" lIfI prfvotk'a del tercer ejeJ'('lrlo Interventor general del Ejércl\O:~ formará: la lI!!ta de 108 opositores aprobndO!l, por 01'- I -.u_
den de calltll'l\l'lt1n, Bel/:(\n el nllmcro totn.l do puntO!' I ----
que haya obtenido en ~ dos anteriores, de nlUynr ". T d f ~_ _"-' '-- ~ .. CoA.. _
menor, conlltitu.véndose trin(,1l8 )'>01' el orden corl'Pllltl· 1 ro. uce ranc~ y curBU arauq, "'1Ia~~ • ...,.
vo con qu., figuran en la J.Istl\. SI la 01t1m". trln<'n no I mesfS y veinti"éis días de aerTicio eD Africa. Depud~eT8. romn'.tll.rse, por no ser mtl1tlplo de trre el nll· ! años. diez me~;B v v r ;nt.icl6!t "fu .Je abODOiI •
mero de opo!litoN.'R, se wmpletarf\ con lino o dO!l dI' 1011 campaña: Máa de dos añoe en el Tercio: Recompeu-
que hayan a<'tundo y hnyan sido aprobados, dClllgnA110!l ~ s'1do con dos cruces rOJu y Medalla de )(anuee<l8
poi sorteo, pero no se romputn.rh a or;too pllJ'n elllilicli' con pasador «Tetuán~. atado como dininguido.
cll5n el ntmero de pun~ que pudiernn merf'C'l'r en Tiene derecho al UjIO d--l d lit ntiTo .le la II~
esta partE'. t)hF~adl\ dcl E'.jerdeio, y si Il'guno de elll)<; re- Militar C(\!lcedida al Tercio: Ha ~peñado O-
husaso a pral'tirar'a será excluido de la 0!1O"iC'i6n; y sara- 6 .1 ...:..
das a h suerte treR pn.pelet:lfl nllmerlldM, en qUE' se <,nnten- misiones de ayudante de batall n, pro~e80r ye....
gan los temlls, entre Jos 50 red~dndotl por el Trilmn:¡l. ment'lJ. Secretario dt'J cor~nd, profesor 4e~
se ~erán por E'I Secretario didlOS temns, a Jin de qu~ M ,litar e;ljero y auxiliar <l. Mayoría. CGnct'Ptu_
el discrtanle elija el quc tenga por r.onvenlenw, E'n 1'1 de «m~cho:. en detall y contabilidad. Asísti6 a
plazo máximo de cinro minuto!';. VeriflN,tia In cle{"(·j('ín. un curso de tiro, aíendo eal ftcada de buena su
el Secretario eItenderá tI''''' ropia!; ,del t<'ma c1c!!"irlo. memoria. Presenta cert:ftcado de haber "na.
entregando una .a <'lId" individuo de 'os que c-onstituyen con aprovechamiento la tenec:luria de libr08l taCll6-
la trinca, y después eL disertante será 'cond~cido nI 10- _r' ....1.._:_ _ w.-1.-
cal preparado al efecto y en él permanecera hasta (ll1P. grafía. y mecano¡n-_la, en unaae~ p r.
termine "11 trnbajo y <'OITlO máximo qulnre hOl'ns, no
peTmi~éndosele comunic".. ('011 otras persona." ljue h"
destinada.c; n servi<'ios mecánicos, ni consIntiéndole que
reciba cs<'rito alguno. Mienlra!'; perman<'zc'a en c:;ta ,,1-
tuaciOn se \e f.aciHtal·án cuantos libros pid:¡ y sc en·
cuentren en ]as bibliotoclIs dcpendientes del Ministl',·io
de la Guerra y en su dom:ci\io. Al termln";' su trabajo 10
entregal'á. bajo sobre cer-rado. techado y ürrundo lil Vo-
oal de turnO:t.
«ArUcu!o 16. Para la calificacl6n de los opo>;it!)~
en el tercer ejercicio y publicidad de la mismPl. 61 Tr\-
buna\ obsel'var~ 1\9 mlsmns reglas establetiul\s para
bl dos anteriores, sin más excepci6n que J.a de Que
podrá 'cada Juez asignar hB.:;ta doce puntos al discr-
ta.nte por su trabajo J réplica, y seis a cada UIlO de ,
los objetantElB, .iendo indispens,'ble para ser ~pl"obaUO
obtener: en t,otal por t.odo el eJ~icio un coc¡ente <le
© Ministerio de Defensa
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ro . ••
Juwto de la Calle Pruiadoll
Mariano vIvo AloDIO ••.
Artit-l Ga.ch Parra .•••.
!oloofo Martío Caro ••••.
E:I ;";¡"mo '. • • • ••. • ••••.•
V..leotln Muñ,.z Aro:tla •••
~arl"t1 B Aquel Lurcl ••
lbr.,el M.llv. CMVU •••••.
Y.ra!ld. o ,.vier Honela y
I~"ci! .
Manvel r.lll!l,n;o G•. lr~
Luciano Monzon.s P'rlloch
Euw;eni .. Fernandv Ron t:e)
Sanj ..áu ••••••.•••••
¡l".eGericoOarda Borrt>gue.
Manuel Vi.lamuza AntÓn.
El n lamo •••..••••••..
'~.quID H .nteA fttu.ilna •..
11\116 Koorlfuez Moequ ca
lJ "'lamo ..••••.••.••••
ldlouel López Pere.ra •
iUELDOS, HABERE2 Y GRATIFICACIOND)
Se, concede al jefe y oñcia~c. de Ca.rabineros com-
.prendidos en la. siguiento ra!ación. la i'rat.ficación
a...ual de efectividad qU6 en la. misma se expresa;
correspondiente a quinquenio. y anualidadea. per-
chiéndoU!. 11 partir de la fecha Que a C',aUa uno le le
señala.
14 de abril de 1925.
Señor Director gcnerai d~ Carabineros;
SeñQr Interventor general del Ejército;
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Pecha ~a qll~
t ~ ~ d~be emp~..' el &1>0••
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Pnetal
soo
1500
1 ')\10
I 400
1 400
1.'100
I 400
1 400
14W
12·0
1.000
I.~
1 3,0
1.2,11
1.200
1. nO
1.100
1 000
1 I ()J
500
!)OO
500
NOMaR~9
•••
I
D. Aurdio Rodrli!ul'Z Oc fla " .
• V. relllO·nllO Pr.ts ("abre •..••....••.....•.... :
• Antooie Sala,'ova Pablo •••..•.•..........•...•
• Migue U rc, .. Jim~nl'z. • • • • . • . . . .. . • • . • . . .• . •.
• J'.se ' le '" nle Alb dalcjo • . .. •••• . ••.••••
• Felipe de loe :-iantos '\Ion O ••• ••.•• • ••••••
• Anto,"'u A'cal~ (;almaest a. •• .• •.•.• . ...•
• Po:deric Rlliz -A t,lIof ••••••••••••••.•••...•••
• "n.,el Ben· 'ó el. . . • . •. •.••.....•• • ..•.•
• Rica do Balinas Lf>pez •.. " •..•....• .•. • .
» Marcdo Cas rO , ao,·. en ..•....•••............
» Jullin S Iva H rtÓ" •.•.......... , : ..
lO An 'ré Padó" de ~dro .•...•....•.....••.
• Joaquift Garcla Ouque " •• .
lO Vkente om{I1gu,% O.iván .•....•..••..••••.•
» Jo'~ ...riele Rives. • ••..••••.••••••••••••••.•
• Juan V~lárc I V-lc"rre l ..
» Bernardo t'errer Fc:mt.•dLz. • • . • • . • .. • •.•.••••
• J....n Vic It~ Mart n .••••••••••...•...•••••
• Fran i,"o lópa f"ernindcz ..
» Juan "onMia Mondéjar .
• Ceci io Manl. Rico •••••••••••••• " •••..•••••
T: cOr •...••
Dpil!n .
OtrCJ .
O'r .
aIrO•.•..•.•
Olro.••••••
OtlO.
OrrG..••.•..
Orro .
Orro•.••••••
Otro .
T.;niente ..•.
Ot·o .
Otro .
Olro.••.....
Ouo .......
AUe,t:Z '"
Otro........
O'ro.
~~ ..
~ .
IIIndada 'rDlm 1II00u 1 efectividad de eIIQl fecha, a .. sarpntal qae a COD~nuac.i6n Ile reIIIcúMl....
CUERPO AUXIUAR DE IlftENDENClA
~; se OIlIeede el i.agnlsD ea ef¡ Cuerpo Aa-
=..... 1_.-' ~ ..~ lb eecdbioute8
li .. UrfI de t...
© Ministerio de Defensa
. D. O. n6m. 83 16 de aIKI de 19Z ISI
\ n lIanuel Garcfa Manuno, del reaindento de lafMd&.
l" rfa La Corona, 71. -
"t. ~ Joaqufn Gómez BenUez, de' Grupo de P'llerz~ Re-Q," ,;ulares de Tetuán, l.
;) a Julio Artstizahal Salnza, del ~miento de I.fa.-~ ter1a Cantabria, 39.• J08qufn Pueyo Lasoorz, del regimiento de l'8llerYaHuesea, 41.
, Domingo Cantlllejo BoJTeguero, del primer regimien-
to de Artillerfa pel!Ilda.
a FIWncfsco PeJegr1n Calvo, d~ regimiento de LaJa-
cel'08 del Rey, 1.
,. Pedro Puiadas López, del regimiento de Infanteria
Inca, 62.
, Joeé GonzáJez Cascado, del batal16n de Cazadores
AfMea, 6.
) E1euteMo Pajares Muftoll, del regimiento de lotan-
terta S&OOy&, 8.
) Eusebio Herrera Frnnro, del mismo.
) JOIé Vázquez de 1(\ Calle, del batallón de Instruc-
ciÓn de InfantetfL
) Jlllio Hernández -jaquero, del primer regil11ienw- do
Artillerfa pesAda..
) Lino SAlgado Alegre, del primer regimiento de Al'-
tllleorfa 11 gera.
) JOIé Escudero Espinosa, de' regimiento de Infante-
Mil. Alava, 56.
~ H"l1't1n Vicario Ru1z, del de Vad RM, 50. .
• EmUlo Dlaz Moya, dp,l Grupo de Fuerzas Regula-
res IndIgenas de Tetunn, 1.
,. J096 Huertas Sánehez, del regimiento de reserva
Tarragona, 36.
,. Luis González Hernández, del regimiento de lnfan-
terta Borb6n, 17.
» Joeé Ballestero<;. Bravo, del de la Reina, 2.
» José Pineda fttárquez, de la ColD/lndancia de Arti-
Herta de Algeeirns.
» JeeOs L8811ntf\ Janll.riz, del. primer regimiento de
ArVlllerta llgera.
» iantiago Navllrrete Blanca, del regimiento de Te-
légrafos.
» {)lIlhlo Cal1e.j8.'l Castillo, de 'a Capitnnta general de
-. quinta regiÓn. "
» José Mllr[a UsalJlllga Adtn, de }& Comandancia de
Artíller[a de San Schustián.
• Miguel GUM'rem Vlllalta, dtll regimiento de Intan-
terl~ Dorb6n, 17.
El O·~enl e~c~'I'''''' del delpacbo
DuQu. DS Ton1:AN
DISPOSICIONES
.. la Saba~retart.y 8e('cfonea d~ elite MJaJlterlo
J de 1.. Depend.:nct.. ceatrale..
Oe orden del Excmo. Senor General encargado
dr;! despacho de este MiIÚsterio, se dispone lo si.
piente
se~DD de CabaUe~1
DESTINOS
arcalar. El forjador del rcaimiento LancelW
Príncipe. 3.- de Caballería. Ramón Climent Palmero
llU& dest:nado; ~on la catetroría do herrador de
1ePnda. al de DrqoIMW de Santial1'O, 9.- de la
__ Arma.
13 de abril de 1925.
....-
~: Señores Capitanea pnera1es de la primera
., euarta reaionea e Interventor aenera1 del Ej61'-
Clitr. .~. .U~ t
III Jefe de la SeI:dM,
1.6~ Stl60
© Ministerio de Defensa
san 111 1ISIraU!1L 1m.....
, ClerDas diversas
ACADEMIAS .
Se concede • pensi6n diarIa de 3;50~ •
partir del día 3 de 8eptiembre último, al alumno de
ese Centro; D. Antonio Gasc6 Hemández, a quiea
pOr rea1 orden de 1.- del actual <D; O. núm. 74.>.
se otorgaron 108 beneficios de permanencia en l.
Academ:as mi~-itares, como comprend do en el pri.
mer grupo, primera clase de pensiones acad~aúcar.
13 de abril. de 1926.
Señor Director de la ~I!"':¡e.mi.. ~e Artillería.-
ExCJnOll. Señorea Capitán goneral dela 8épt~ .-
~ioll e InterTeDto.r a-eneral del Ej6rclto. .
-
UCENC1A8
Se eonceden quince días de li~neia~ por enferm",
para Madrid, al alumno de ese Centro de enseña.
za, D. Manuel Entrambasaguaa Peña, la que e...
pezará a contánele a partir de la fecha ea qua •
aWlentó de la Academia.
13 de abril de 195.
.Señor ])ir:!.Ctr de la Academia de Artillería:;
Excmoe. Señores Capitanes ¡enerale. de 1& .riJDe.
ra y séptima rea-ion~.
Se eoncede el Pll8e al periodo de ohaerncl6a,'
por enfcr:nn, durante un afie; y con residUlcia· ••
Barce!ona. al alumno do la Ac"dt'mia de InK'enlcr~
D. José Gucía Alós; con arrea-'o a Jo que preceptúa
la real orden c;rcular de 29 de diciembre de IBM
<C. L. núm. ron.
13 de abril de 1925~
Señor Dirr.tor de 's A~ad6rr.ia de Ingeniem-•
Excmos. S:ñores Capitanee a-eneraJe. de la cu....
y quinta l'e&'iones.
--------- -----~
bltladlDdll IlDlftII IIIIIIbIr
DESTINO!
Cirn!$'. Se a1llxJriza a bs eee:ribienteB de ••en ta-
greso en el Cuel'po Auxiliar ele Intendencia para ..
puedan formular papeletas de petición de deBÜ'" a 8UJ'-
tir efecto en la propuesta del preeen&e mes, al tieeen ea-
trada en el regilltro de la I nte"'De. genenl ..toes ..
lu tl"ece~ del ella D pr6xime.
JI .. aIIr.Il de tia.
.lItnIde......
J-ReIlUO. _
I
IProYlada
11 0e a1 Secr*rJe.
L G. QI""'••
Rnldenc!a
de 101 IDter.Uldo•
Paeblo
Peüan q••
debe ~mpeur el I ~lepd6ll
abOllO de Hacienda
de l' penllón 4e l. prnYlDd.
en que R lea
I lIol coaalpa el~Dfal Mes ~
"""0"'_-
..
.IetapllcuPtu.ICb
........
....
.......
~
.' ..........
EMPLEOS
, ao"et de 1aI__
Parell-
teeco tOO
Iot
l:Ilulaatet
NOIIBU'
d. loa l.t"lI&IIOI
.... S...... lima, 11II1II rado con derecho a pen8ión a b oomprenc:Ud<l6 en la Icen.cl.a plU'lI. su ooll<101mi&nlo y demás tlfectoa 1>0unida reJad6D. que empleza¡OOD Ma¡daleDa Oarda Már- ¡uarde a V. E. muchas ..DoI. Madr1d 18 de marzo de 1925'1 i
,PENSIONES Iquez ., 1lermiua oon Maria Checa Ortega, cuyos boAbeI"llf'
punce se .. ut1BtariD en la forma que. eJptwa ea
J!:um•• 81'.: Per lA Presidencia de .~ Oonseje ~u- dicha relacIón. rnteDtru eoDll!1'Ven la apt1tud )epI para
premo se dice con esta. fet:ha a la Direcci6n general de 1 el ~1'c1bo. y a Jo. padres ea eopart1ctpac16n '1 sin fl&-
la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: cesldad de nuevo scflalam1ento a favor del que sobre-
cEsto Consejo Supremo, en \'irtud de las fllcu tRdes viva:..
que le confiare 4\ ley da 13 d4ll enero de HlQ.l, ha dceJA.. I 1.0 que por onleu del Sr. Prelidenw man.Ui~ a Vu.. I Excmo. 11'...¡
QPIenIoM""...o A.torldad q..
"!le dar toaocl.
"'tolloalate.
reudOl
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ro
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ro
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Barcelona i M'fdaleaa Carel. MArqucz IVluda Sold.do, Anll)nlo M.rUnez Secar '"
Cárdob W~cu~\~oT~~;:a~~;;e's':::::::::1P.dr~1 '" Olro, Jos~ Rico Torret ..
Urld. IB.UtiSlA Ouiu Donlln¡o ·····lld Otro Ram6n Oulu Oula.......... AntnnlaOul1l Pillol em....., .
Tenerile(Oome- Andrés B.rbu,an., P.drcln···· l 1d• m Olro Juan B.rbllUno Pénzra-Mlerro) Is.b~1 P~rez Amas.............. '..... • ..
Salamanca 1~:r.:~~:~~::~~;t~~~~~:::::::: lldem Otro, Jacinto Rodrl¡uu Elvlt ..
Tur.,ca••.•••• W:..~,~'~::~~.~cu:~~~:::::::::::lldem ••••• Otro, S.bullin Espiaacb Ou •.•••••••••••••••
Oranad 1~~~:~~i?Il:l:~:;.~~~~~::::::::l,dem Otro, Fr.nclsco Ollvarea Oama .
Conll / Domingo P11I~lro Sant.marla •... 1Padre Otro Francisco PiIl~lro Lolo .
etdlz •••••.•... M' de los Dolo~sMarias Sal.do Vlud•..•. Sar¡pnto, Bias Ech~varrl. Samper ..•.•.•••..•.
Ortnse Elldosi. Ulp~z Ftrn'nd~z Hui' 5011.' Sold.do, D.ni~1 Lóp~. Dopurto .
Zamora ••...•.• Emill.na Ordulla Alonso , Madre••.. Soldado 2.', Esteban Mucos Ordlln•••...•...•.
POl:tevedr••••••¡~~?:I=~~::l.,e:~~~;::~~i:::::: ~ padres ••. /Cabo, Am.dor L6p~z l'emAnda .
Vlzcay IJos.la M.,ft¡e R~do do ¡Madre Soldado 2.', DominiO Ocbo. Monle .
C enca INlcanor Lilp.. Ort.¡a .. ··••· .. ·1 P d • 01 Ni 1 L6 Cbu M.rl. Ch~ca Ort~a he... ro, ca. o pez cea .
, ,
,:1
321
321
32S
321
321
m
321
596
1112
346
1.161
1.095
1.095
50
50
50j
so' 81ullo 1860 J 29 Junioj 19181 R. O. 20 lebre·
~ ~'''' .
~~ D. n ~nero 1924 ••julio 18eo •.••••..••.7 julio 1860, 29 junio
1918 y R. O. 20 le-
brero 1\123 .
~I::;: ~~~.~~~:'~'.~~
::J Idem .
4 ••pbre. 1024'¡Barc~looa ·Barcelon Barcelon .
7 Idem .• , 192'/ C6rdoba 'Postrer•• nllm. 7 Curdoba .
2 junio ••• 1921 !Lérld ~orms Lérld lkA)
28 s.pbre. 1933ISt•. eral d~ Te- La f'rt nt~r. (Isl. d~ICanarlas .~ nerlle ' HI~rro \23 li0510 1933 Sal.m.nc At.l.ya S.I.m.nc ..1 mayo... 1 r.rra¡on....... oftosa T.rr.lona .ID 111110 ••• 1924 Oranad Lol , , Or.nad .15 '¡OltO•• 1924 tonll Borlo Corull ..18 id~m 1924 CAdl. ~r~Z................. CAdiz ." di" '"t_ .i~ d, M.,. " 0 " .•..•. .1'"'
7 julio... 1924ltamora ViII.IAm Z.mor .
19 m.rzo•• 1922 iPont~ndra •..•• La c.lIlza ......•..... Pontev~rl\ .
24 ocbre .' 192I!VI.ca,. Ascao. 10,5· Illlbao ·II(Q
19 liosto.• 1933 CII~nc Bud~as Cuenca .
1I
-O'
~
i
~
i
( ) La percibirá solJ mient'ls su marido Raflel Och......
Ruiz coutinúe aus n·,', y en cOIJarlicipitci6n con htc cuando
cese a ausencia legal por ~u presencia.
Madnd 13 de marzu de 1925.-EI OeDcral Secretario, l.lll,
I Q. Quintas.
. IGonzáfez y termina con Amerlo ,Am'lltller GArriga, '1! cencia para. su conocimlenlD y demás efectos. DI~ ~
Excmo. Sr.: Etlte Conse.io !'upremo, en 'virtud de 1M ' declara. que los intel'tl68d06 carecen de derecho a 106 ¡u&rde a V. E. muchos &fIos. Madrid 12 de marzo de 1925. ~
faeultadee, que o'e conftere la ley de 1,1' de enero de 1904, . benel1cias que 1IOl1ci1aD por bt motli'ftl8 que en dicha. re-I El Oeneral SecretarIO, I!'
ha. .xamlnado \01 upedientesde 101 comprendidos en l' liaciOn ll8 eonsipao. ' , ilKw G. QIl~fttoI. P
,la 1I11td.. ~6D, que empien. eOl¡ Culmtra Na.Tarro 10 que por orden del Sr. Pre6fdeD1le manHIel5to a Vue- Excmo. Sr..: a
(A) Con ra ~cler provi!iona1 y c'ln I~ obligación ele re'n-I (R) Se le tra smite la pensi"n que rn e m s de agosto
tegrar 1 MIado las can tdadc:" pcrcibl las si e e u.¡an'e apa- , de 1883 e ru~ conce lid. a su m dre tncarnac,ón Prrnandez
recicse o se acreditase su exi~tcncia sea cualquiera d lugar! como .iud. d I causante, la cual ha Jallecidu cn 18 de di-
en que re'lda. 1ciembre de 1922.
Rel4ci6n q1te le cítil.
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Provlnda
Residencia
de los Inleresadol
Pueblo
MOTIVOS POR QUE SE LES DESESTIMAN
BeDdidos
que
solicitaD
NOMBRES DE LOS CAUSANTf.S
Parentesco
con
loa causan.
tea
NOMBRES
DI! LOS
INTERESADOS
00 ,Ienlo Militar
o a\llor/dlld que
debe dar conoci-
miento alOllnle-
reudOt.
dem IJuan Esplldora Campos .. Ildem ISuboficial, D. Jllan Esplldora P~rez lIdem .
¡Caaimlra Navarro Oonza-IM l' 1M J 'óO. M. Murcia ... , tu................... adre..... Soldado, Oab"e¡ López Navarro......... e ora pens. n.
. ,
Huesea ..
lo:'. ..
Málaga .
Porque la real orden de 15 de mano de 1919 (D. O. núm. 61), sentó el crite· J
rio de no conceder ascensos a los individuos de la clase .e tropa muertos
eD acci6n de guerra eo.. po<trriorldad a la ley de 2V de julio de 1918. pues-
to que esta ley mejoró notabl<mente las pensIones de los fallecidos en
dicbas eircunslanei.s. vimendo con ell" a rl'mper 01 casi obligado asee 'SI) Tolana (Calle de lit
de los lIluertus eD funclon de uerra. que se ha'la porque lo exlllu~ de la / Eras) ¡Murcia .
pensión lrgada a las famlloas antes de la disposiciólf cllada. lo eXlgla den. J .
tro de un ~. o esptritu oe equi. ad y con ",iseraciOn y resultando que el
caU$lDle aseenllió a eolio COn la anlígüeJad de la fecha de su falleclmlen·
too la recurrente carece de derecho a l. mejora que preteude, debiendo
estar a lo acordado. .. •. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . .. . . . ..
l . / " . ( 1Por no existir ley ni disposicion al;tuna que les compren,laD y oponerse alaMadrid Juana Sanz Pilar Idem O. ~1YI1 fallecido a cpnsecuenela de palu· P n ló conce,ióD 'as ..aln órdenes de guerra de 29 de rnero y 14. de februo de ¡Velarde 9 2," izda . IMadrid •
. dlsmo. Pablo Martm Sanz ~ S n .••.•••• \ ISSO. toda vez que lo. causan les f.II,cieron a consecuenCIa de enferllle. ) , •
Antonio Marti Sanlamaria Padre •.... Soldado fallecido a consecuencia de fiebres r dades denominadas comulleS ......................•....... ,' '11
Ildefonso l6pez Haro Id tifoideas. AntoniO Martí Sopena [dem•.......... / [dem................................................................... Castillenroy , Huesea.
. . . em •••••. Otro falleCido a consecuencia de paludls.
mo.l1defonso LOpez Contreras : [dem........... Idem Estepona(Portada.40 Mála¡a.
Por.¡ue el cau~ante no falleció a consecuencia de de~gracia Imprevista en ac- )
tos del s.nicio. ni en función de guerra, motivo por lo que no le es de
aplicacbn al recurrente, el Oecrelo de las Corles de 2~ octubre 1811. ni la
ley d' 8 julio It6 l. ). como la lei d, 29 junio 1~18 en su apartado f. base Alora I1dem
8.' epigr41e .clases de "ova' dice qwe unieamenle tendrl derecho a los be- ) . •
nefJcios del Monteplo Militar. las vl.d.s y hu~.lanos d~ los suboficiales
y sargentos que al laUecer conlare/l doce .ños de servicio, .:arece de dere·
a~n' IAn¡eles A¡uayo Aaua I I I 1 cho a la pensión que solicit ..
....... ..•. • yo. Hermana •• Soldado. !'rancisco Aguayo Aguayo Idem........... Porque la ley de '29 junio ICJld en r~I."ión con la de 8 julio 1ll6(). solo se re- "
conoce derec' o a pensión a la viud•• hué.fanos y padres del causante.... :;astillo de Lombín .IJa~n.
1
Porque el recurrenle vive en compañ•• de su hiJO casado Josr, y a'4uel posee¡
bIenes valorados en 1 200 pesetas y este paga 16J pesetas 20 c~n limos de
contrib.ción por riqueza rústiCA y I 7 pe'etas en concepto de industrial,
Oerona ........ IAmerio AmaUler OarrigalPadre..... IOlTo. Pranclsco Amatller Brenaaret lId d"prendiendose claramente 1ue no pue,de ~er concePtu~d.o como pobre, San Jordl Oesvalls •. 1Oerona
• . ... '. em . . . . . •. . . . . con arreglo a lo dl'puesto en a ley de EnJulclamlenlo CIVIl, por que con •
el producto de sus bien'S y el auxilio económieo que rec.bll de su hilo.
Jose l'lUe1.0za de una poSIción econvmica desahogada) con quien habIta
reane me .os de vida, u/.cientes para su sustento .•...•..••..••..••••.••I . I
@
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Madrid 12 de marzo de 11l25.-EI General Secretari<.', Luú G. QKiftttU
.,---
RE'TIROS, . ¡jo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordl\l10
clasificar en la situaci6n de retirado, con derecho al ha-
ber mensual que 6 cada uno se les señala, a. Jos jefes,
CXrculm\ Excmo.) ,Sr.: Pár 1& Presidencia de ~te . oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien.
Alto Cuerpo y con techa. de hoy, se dice a )¡a. Dlrecci6nIte relación, que da principio con el coronel en Reserra
r
e
neI'8.1 de ~ Deuda. y Ct.ases Pasivas, ,Jo que sigue: de Estado Ma.yor D. Alberto Campos Guereta y tc.rmiua
cEn virtud do l.u tacul¡tadi18 cont8ri.Q~ a lllita Conio- 000 el ca.raWoero ~ulo~ Cubi ~ndreu».
1.<> que de orden d~·Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. l!:. para su conocimiento y efectos. Dios ¡ulll'de a
V. E. muchos años, Madl'w. 30 de marzo d$ 19l!S.
r:1 Oentral Secretario.
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